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Las formaciones cársticas constituyen una topografía característica de las 
cavernas en su proceso de formación y posterior desarrollo. La morfología  
de las cavernas se divide en dos sistemas: el sistema exocárstico y el sistema 
endocárstico*; éstos se desarrollan de forma simultánea y dependen del 
régimen hidrológico regional tanto en superficie como dentro de la caverna. 
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Formaciones cársticas
Una caverna o 
cueva activa es
 aquella en la cu
al se mantiene 
una corriente 
constante de a
gua, esto evide
ncia una activid
ad actual de dis
olución física 
y química de la 
roca, proceso q
ue modela cons
tantemente las
 formas, 
espeleotemas*
, dentro de la ca
verna.
Cavernas es una exposición que, entre otros aspectos, ilustra la versatilidad de los 
diferentes ecosistemas subterráneos explorados en Colombia a través de los años. 
La exposición presenta los sistemas cársticos, la fauna presente en ellas y sus 
formaciones rocosas.
Apoyada con especímenes de colección, tanto de insectos y artrópodos, 
como de particulares formaciones de rocas calizas, propias de los ecosistemas 
subterráneos, la exposición trata de mostrar y acercar al visitante la riqueza de las 
cavernas en Colombia. 
Por otro lado, Cavernas resalta la labor y actividad espeleológicas que, en los 
últimos años, han realizado geólogos, geógrafos, topógrafos, médicos, biólogos y 
antropólogos con el objetivo de estudiar la naturaleza, el origen y la formación de 
las cavernas, así como la fauna que en ellas habita.
Podría decirse que la importancia de las cavernas radica, para el público en general, en su 
atractivo escénico. Este atractivo se complementa con las posibilidades deportivas que 
brinda la exploración subterránea. Sin embargo, la importancia de las cavernas puede 
radicar más en su contribución como hábitat de especies claves para el mantenimiento  
de procesos ecológicos, y sobre todo, agroecológicos. Los bosques tropicales y muchos de  
los sistemas productivos basados en especies autóctonas (principalmente frutales) 
dependen para su reproducción y persistencia de los aportes de murciélagos y guácharos, 
organismos que contribuyen en la polinización, en el control biológico de insectos (algunos  
de los cuales pueden ser posibles plagas para los cultivos), y en la dispersión de semillas.
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Biota de las cavernas
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Glosario
Carbonatación
Reaccción química del ácido carbónico del agua de lluvia, agua del 
suelo y aguas subterráneas con los minerales; afecta intensamente 
a los minerales y rocas carbonatadas, como la caliza y el mármol; es 
una actividad de la meteorización química.
Carstificación
Proceso geológico de diferenciación química y de erosión mecánica 
por acción del agua y el dióxido de carbono en macizos rocosos de 
calizas, dolomitas o yesos. La superficie fracturada es modificada 
simultáneamente a escala vertical y horizontal conformando un 
paisaje característico conocido como «karst».
Espeleología
Viene de la palabra griega spêlaion que significa caverna, se define como 
la ciencia que estudia los sistemas subterráneos tanto en sus partes 
bióticas como abióticas y sus procesos de formación desde el punto de 
vista de origen, evolución, geomorfología y composición mineralógica de 
los materiales constitutivos. También se define a la espeleología como la 
exploración y estudio de los elementos físicos, antropológicos, climáticos 
y geológicos de las cavernas, elementos que interactúan en un continuo 
flujo de energía. La espeleología es una actividad científica que requiere 
de elementos de seguridad para la exploración.
Espeleotema
Los espeleotemas son formas de la topografía de las cavernas, 
generadas por la acción de agua ácida que se filtra por las fisuras 
de las rocas. Después de que las cámaras se han formado el 
material disuelto se precipita dando resultado a diferentes formas 
que se pueden clasificar en tres tipos que definen la posición del 
espeleotema dentro de la caverna: cenitales (que se dan en el 
techo), pavimentales (en el suelo) y parietales (en las paredes).
Geomorfología
Ciencia de las formas del relieve incluyendo su historia y los 
procesos de su origen.
Karst
Paisaje o tipo de topografía dominada por elementos producidos 
por la disolución caliza y que se concreta en sistemas de cavernas 
subterráneas. Éstos están conformados por sistemas subterráneos 
de largas cavidades interconectadas formadas en la caliza por la acción 
del ácido carbónico (carbonatación) de las aguas subterráneas.
Sistema endocárstico.
Es el sistema de formas que se encuentran de la superficie hacia 
dentro de las cuevas, comprende cavidades, salones o galerías, 
lagunas interiores, cascadas interiores, cavidades, corrientes 
subterráneas y espeleotemas entre otros. 
Sistema exocárstico.
Se trata de un sistema morfológico que se encuentra en la superficie 
y que evidencia la formación de un sistema cárstico. Este sistema se 
divide en tres familias: formas cerradas (dolinas, uvalas, poljes y valles 
cársticos), abiertas (ponors, sumideros, simas, cuevas o cavernas) y 
aloctonas (cañones cársticos), que funcionan de forma simultánea en 
el desarrollo vertical y en superficie del paisaje kárstico. 
Mayor información en: www.museos.unal.edu.co
Fuente: Departamento de Geociencias, Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
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 Municipio 
de BolÍvar
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El Polvero,
 Municipio 
de BolÍvar
° Opilion , Stygnidae
° Barychelidae Mygalomorpha Arácnida
° Plantulas 
germinando
 en el guano
° Colonia de murciélagos frugívoros, Carollia perspicillata 
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